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Señores miembros del jurado:   
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César Vallejo, 
ante ustedes presento mi tesis titulada Ingresos Ordinarios y su relación con el 
Patrimonio de las empresas de servicio de auditoria y outsourcing del distrito de 
Miraflores, periodo 2016, sometiéndome a vuestra consideración, análisis y criterio, 
esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público.  
Este presente trabajo se compone de siete capítulos y anexos. En el primer 
capítulo, nos detalla sobre la introducción y contiene la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías, la formulación, justificación y objetivos de la 
investigación; en el segundo capítulo describe la metodología empleada en la 
investigación; el tercer capítulo comprende los resultados obtenidos a través de 
tablas y gráficos; el cuarto capítulo se relata la discusión de los resultados, en el 
quinto capítulo nos detallará las conclusiones; en el sexto capítulo se hablará sobre 
las recomendaciones y por último en el séptimo capítulo, nos detallas las 
referencias bibliográficas utilizadas en la investigación. Los anexos presentados 
son: matriz de consistencia, matriz de Operacionalización de variables, 
cuestionario, Solicitud e información de la municipalidad de Miraflores, validación 
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La presente investigación “Ingresos ordinarios y su relación con el patrimonio de 
las empresas de servicio de auditoria y outsourcing del distrito de Miraflores, 
periodo 2016”, por el cual el objetivo general de esta investigación fue en demostrar 
de qué manera los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio de las 
empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 
2016. 
     El desarrollo de la investigación fue realizada a través de la recopilación de 
diversos textos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: Ingresos 
Ordinarios y Patrimonio. La más resaltada es en cuanto a la Norma Internacional 
de Contabilidad 18, por el cual fue la base para la interpretación, desarrollo y 
aplicación en esta investigación. 
El diseño de investigación utilizado en la investigación fue No experimental y el 
tipo de diseño de estudio fue Transversal o transeccional teniendo un enfoque 
cuantitativo. La muestra se realizó a través del método probabilístico estratificado, 
donde el muestreo aleatorio simple y la fórmula aplicada determinaron 66 personas 
quienes fueron parte del tamaño de la muestra. La técnica utilizada fue la encuesta 
y el instrumento fue el cuestionario aplicado a la muestra determinada. El 
instrumento fue validado a través de la medición de Validez de expertos y para la 
confiabilidad, se aplicó el coeficiente del alfa de cronbach, dando un resultado 
general de 0.829, para la primera variable fue de 0.754 y para la segunda variable, 
0.757. 
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: los ingresos ordinarios se 
relacionan con el patrimonio de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing 
del distrito de Miraflores, periodo 2016. 
 










The present investigation "Ordinary revenue and its relation with the assets of the 
audit and outsourcing service companies of the district of Miraflores, period 2016", 
by which the general objective of this investigation was in demonstrating how the 
revenue relates With the assets of the audit and outsourcing services companies of 
the district of Miraflores, period 2016. 
The development of the research was carried out through the compilation of 
several texts by authors that dealt with the variables presented: Ordinary Income 
and Heritage. The most prominent is the International Accounting Standard 18, 
which was the basis for interpretation, development and application in this research. 
The research design used in the research was non-experimental and the type of 
study design was transverse or transectional having a quantitative approach. The 
sample was made using the stratified probabilistic method, where simple random 
sampling and the applied formula determined 66 people who were part of the 
sample size. The technique used was the survey and the instrument was the 
questionnaire applied to the sample determined. The instrument was validated 
through the measurement of expert validity and for reliability, the coefficient of the 
cronbach alpha was applied, giving an overall result of 0.829, for the first variable 
was 0.754 and for the second variable, 0.757. 
Finally, the following conclusion was reached: ordinary revenues are related to 
the assets of the audit and outsourcing services companies of the Miraflores district, 
period 2016. 
 







































1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
Actualmente a nivel Internacional como Nacional, todas las empresas por 
cuestiones de competitividad y mejoría en sus gestiones contables, optan por 
obtener o buscar actividades que conlleven a generarles diversos ingresos para el 
incremento de su rentabilidad es decir tener utilidad o disminuir pérdidas del periodo 
contable, pero en la mayoría de las empresas por cualquier tipo de negocio que 
tengan no toman en cuenta la preocupación en cómo saber contabilizarlos ya que 
provocan un impacto favorable o no favorable hacia el patrimonio neto contable o 
consecuentemente al patrimonio contable. 
 
Las empresas dedicadas al servicio de auditoría y también de outsourcing, son 
empresas que buscan satisfacer necesidades a otras empresas a través de sus 
servicios generando ingresos en este caso son los ingresos ordinarios ya que son 
lo que se provienen de actividades que se realizan entorno al giro del negocio y que 
por lo tanto provocan alteraciones directas hacia el patrimonio de este tipos de 
empresas, por lo que la manera en como son contabilizados o reconocidos es la 
problemática en general que conllevan a que guarden una relación y por lo tanto 
tenga afectaciones directas. 
 
Si bien cierto al obtener ingresos ordinarios en este caso por los servicios 
brindados, esto contempla al aumento del patrimonio de la empresa ya que son 
ingresos provenientes de servicios que brindan de acuerdo a la razón de actividad 
de la empresa, pero en la mayoría de los casos este ingresos por la manera en 
como son reconocidos son ingresos del momento ya que podría definirlo como un 
ingreso o dinero rotativo que solo es utilizado para respaldar las obligaciones o 
costos incurridos dentro del propio servicio, debido a que en la mayoría de estas 
empresas que brindan sus servicios tienden a incumplir con los derechos que se 
exigen a través de una petición de anticipos para cubrir estas obligaciones por las 
cuales propiamente estos anticipos no pueden ser reconocidos como ingresos, por 
la cual este ingreso ordinario no genera un beneficio económico a futuro, es decidir 




también ocurren las cobranzas dudosas que generalmente ocurre este dilema por 
la prestación de servicios a nuevos clientes, donde estas incertidumbres son 
llevadas a un gasto. 
 
Dentro de la Prestación de Servicios brindados de Auditoria y Outsourcing existe 
un porcentaje que si contemplan su buen reconocimiento en consideración a la 
normativas contables ya se la NIC o NIFF que aluden sobre este tema y que por lo 
tanto son respetadas como tal como también otras que no los consideran dentro de 
sus gestiones, por lo que ocurren problemas que en si repercutan hacia todo los 
estados financieros pero en este caso se detallaría más sobre el patrimonio de la 
empresa ya que impacta en su confiabilidad y razonabilidad directamente. 
 
1.2.  Trabajos Previos 
Vásquez, J. (2015). Significancia de la aplicación de la norma internacional de 
contabilidad sobre el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias en los 
estados financieros de las empresas del sector automotriz del distrito de Trujillo. 




Esta Tesis tuvo como objetivo Demostrar de qué manera la aplicación del 
reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias, según la Norma 
Internacional de Contabilidad 18 influye en los Estados Financieros de las 
Empresas del Sector Automotriz del Distrito de Trujillo a la cuales se dirige esta 
tesis; por lo tanto se llegó a los resultados y conclusiones de que a través de la 
aplicación de la NIC 18 dentro de las empresas permite reflejar la información de 
los Estados Financieros acorde a la realidad económica y financiera en este caso 
de la empresa de estudio que es del sector automotriz como también se concluyó 
que no existe un reconocimiento de estos ingresos ni es bien definido por las 
personas que trabajan en la parte Contable, es por ello que se le ayudo para una 
adecuada interpretación de los Estados Financieros se les indico cambiar sus 





Rojas, J. (2014). Tratamiento contable para los ingresos por prestación de 
servicios para la Universidad El Bosque. (Tesis para optar el Titulo de Contador 
Público). Recuperado de 
https://issuu.com/maosabo/docs/monografia_aldery_lopez_y_katerine_ 
 
Tuvo como objetivo general en proponer el tratamiento contable para los 
ingresos ordinarios por prestación de servicios recibidos por el programa de 
educación continua y convenios de la facultad de medicina de la universidad del 
bosque, en consideración con la sección 23 de las NIIF para PYMES aplicables en 
el periodo de transición; por lo que se llegó a la conclusión y recomendación de que 
en los procesos actuales de la Universidad El Bosque de la facultad de medicina 
no cumple con el tratamiento contable de los ingresos por prestación de servicios 
por la cual se debió realizar ajustes en los saldos como también cambiar en sus 
políticas contables para que no tengan un mayor impacto de la Norma Internacional 
de Información Financiera ya que según los resultados no solo impacta en la parte 
contable sino también en la parte financiera y administrativa por la cual se le sugirió 
presentar información verificable, razonable y relevante en sus Estados Financieros 
como también en sus Notas Financieras. 
 
Caballero, R. (2011). La Incidencia de los Ingresos en el Resultado de un periodo 






Tuvo como conclusión los ingresos en el resultado de un periodo tienen una 
incidencia que repercuta directamente por la cual debería ser reconocidos y 
reclasificados en consideración a las operaciones de las empresas privadas, por lo 
que el autor fundamenta que la información general junto a la realidad de cada 
empresa sobre la base de la normativa contable vigente, juegan un relevante rol 




información según la normativas contables para que bajo otros tipos de 
herramientas puedan tomarse decisiones oportunas dentro de las empresas. 
 
Lluncor, Y. (2015). Análisis del incremento patrimonial no justificado en la 
legislación peruana tributaria durante el periodo 2012. (Tesis para optar el título de 




El objetivo de esta Tesis es analizar sobre el tratamiento tributario que la 
legislación peruana efectuó sobre todos los incrementos patrimoniales que no se 
justificaron dentro del periodo 2012 de estudio como también hace referencia hacia 
los casos emitidos por el Tribunal Fiscal; concluyendo que a partir de la ley se 
determinó el incremento patrimonial que no es justificado solo es aplicado a 
aquellas personas naturales mas no a las personas jurídicas, en consideración al 
Código Tributario y si existe algún tipo de incremento se debe sustentar el destino 
de dicho incremento por los ingresos estimados. 
 
Chávez, V. (2014). Reforzamiento Patrimonial para las Cajas Municipales de 





El objetivo de esta Tesis es analizar y determinar legal y financieramente 
operaciones que puedan fortalecer el patrimonio en este caso de la Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito para que a través de ello puedan continuar con el 
desarrollo y financiamiento que otorgan a los microempresarios; por la cual a través 
de su desarrollo se llegó a la conclusión que las operaciones de las cajas crecen a 
más de 30%, sus utilidades anuales menos de 10% y existen límites de 
apalancamiento que también se incrementan por lo que se aplicó una simulación 




la necesidad y preferencia de incrementar el patrimonio básico con acciones 
comunes a través de aperturas de socios estratégicos o inversionistas. 
 
Guamán E. y Zhunaula M. (2013). Análisis del Estado de Cambios en el 
Patrimonio según NIIF para PYMES. Caso Práctico, Cooperativa de ahorro y crédito 
“Las Lagunas”, durante el período (2011-2012). (Tesis para obtener el Título de 
Contador Público Auditor). Recuperado de: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1395/1/tcon688.pdf 
 
El objetivo de esta investigación es mostrar las variaciones o cambios que sufren 
los elementos que son parte o componen al patrimonio dentro del periodo 
determinado, tomando como referencia el caso práctico puesto por las autoras de 
la tesis donde presentarán un análisis teórico y práctico sobre la norma de 
información financiera hacia las Pymes por estudiar; la cual tuvieron como 
conclusión final que de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 
Financiera el Estado de Cambio de Patrimonio es uno de los estados financiero 
realizado en base al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por 
lo que aplicado al caso expuesto por esta tesis se reflejó variaciones tanto en el 
capital social, en los aportes de los socios, reserva y en todos los resultados la cual 
tuvieron un incremento estimado de $11,054.06 pero esta desintegrado del total de 
patrimonio ya que según el desarrollo realizado por las autoras aun no lo consideran 
como utilidades. 
 
1.3. Marco Teórico 
1.3.1. Ingresos Ordinarios 
1.3.1.1. Ingresos 
Martínez (2009), nos menciona que: 
“Será ingresos todo aumento de recursos obtenido como consecuente de la 
venta de productos comerciales o por la prestación de servicios, habituales o no, 







Rey (2014), nos indica que: 
“Incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en 
forma de entradas o aumentos den el valor de los activos, o de disminución de los 
pasivos” (p.42). 
De León (2016), nos menciona que: 
[…], los ingresos constituyen lo que la empresa ha ganado durante un periodo 
de tiempo por la venta de sus mercaderias, de los productos terminados o por 
la prestacion de servicios a sus clientes. Los ingresos pueden provenir de 
distintas Fuentes: una empresa puede generar ingresos ya sea por ventas o 
por prestaciones de servicios, intereses, dividendos, derechos sobre marcas o 
concesiones, o una combinacion de estos conceptos. La suma de todas estas 
Fuentes de ingress corresponde al tota de ingresos de una empresa durante 






             
           Figura 1. Aumento en los Ingresos 
Fuente: Foto perteneciente al libro de Pombo, J. (2014). Contabilidad General. 
Caso Práctico.   
 
 
Por lo que podemos deducir que un ingreso es el aumento de los activos o 
disminución de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, dándose 
así un impacto que puede favorecer en la utilidad o pérdida neta de la entidad, o en 
otros casos, ocurre impactos hacia el patrimonio contable neto y posteriormente en 
el capital ganado por los ingresos o patrimonio contable del periodo contable. 
 
1.3.1.2. Ingresos Ordinarios  





La definición de ingresos incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias 
como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso 
de las actividades ordinarias de la entidad, y corresponden a una variada 
gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, 
dividendos, alquileres y regalías. (p.22). 
 
Según Margarida (2008) indica: 
Se considera ingreso ordinario a la entrada de beneficios económicos 
durante el ejercicio, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una 
empresa, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio 
neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese 
patrimonio. (p.349). 
 
Los ingresos que provienen de las actividades ordinarias son comprendidos por 
todas las entradas brutas de aquellos beneficios económicos recibidos o que se 
estén por recibir dentro del periodo contable, estas entradas deben dar un 
incremento en el patrimonio la cual debe ser diferente al que aporten los accionistas 
de la empresa, por lo que estos ingresos  ordinarios por prestación de servicios 
deben fluir como beneficios económicos a futuro pero de manera fiable como tal a 
través de la medición que se le da como tratamiento a dichos ingresos. 
 
Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas. Son incrementos del 
valor de los activos. Son decrementos de las obligaciones que dan como 
resultados aumento en el patrimonio, distintas de las aportaciones de los 
inversores (S2. 23).Los activos se incrementan (cartera) en el caso en que 
se otorguen créditos a los clientes, y también por los intereses financieros 
que corresponden a la causación de ingresos por cobrar. Los pasivos se 
disminuyen cuando dan paso a la causación de un ingreso, como es el caso 
de los anticipos recibidos para compra de mercancía. (Fierro, 2015, p.43) 
1.3.1.3. Medición y reconocimiento de los ingresos  
Los Ingresos ordinarios que surgen de las transacciones que se realizan entre el 




tal que debe ser considerado el importe de los descuentos, bonificaciones o rebajas 
comerciales que la empresa pueda otorgar al cliente. 
 
Según La Revista Asesor Empresarial nos manifiesta: 
En otras palabras, la medición de los ingresos de actividades ordinarias debe 
hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, 
derivada de los mismos. En la mayoría de los casos, esta contrapartida 
revestirá la forma de efectivo o equivalentes al efectivo, y por tanto el ingreso 
de actividades ordinarias se mide por la cantidad de efectivo o equivalentes 
al efectivo, recibidos o por recibir. (párr. 3). 
 
Ahora por otro lado ya teniendo el concepto de los ingresos ordinarios en este 
caso y haciendo referencia al título de este proyecto, nos referiremos a la prestación 
de servicios, es por ellos que se debe mencionar la forma en cómo deben ser 
reconocidos.  
 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su portal donde están 
las Normas Internacional de Contabilidad y en este caso resaltando a la Norma 
Internacional de Contabilidad 18, nos detalla que: 
 
Los ingresos ordinarios deben ser reconocidos si:  El importe de dichos 
ingresos ordinarios sean medidos con fiabilidad: cuando exista la 
probabilidad de que los beneficios económicos sean recibidos por la 
empresa en consideración a la transacción realizada; cuando se pueda 
medir con fiabilidad de igual manera el grado de realización de la transacción 
o servicio brindado culminando el periodo; y cuando los costos incurridos o 
por incurrir del servicio brindado también sean medidos con fiabilidad. (2008, 
p. 1192). 
 
Es necesario también mencionar que existen casos en que dichos importes por 
los servicios prestados no puedan ser estimados o medidos de manera fiable. 
 
 Por lo que los ingresos ordinarios son reconocidos dentro los costos 
incurridos recuperables; por otro lado si existe la probabilidad de que estos 




ingresos ordinarios serán reconocidos como gastos del periodo. (Norma 
Internacional de Contabilidad, 2008, p. 1192). 
 
1.3.1.4. Diferencias entre Ingresos ordinarios y Ganancias 
Generalmente dentro del periodo contable ocurre el dilema de poder 
identificar cuando existe una ganancia y cuando existe un ingreso, ya que la 
NIFF  y la NIC en muchos casos cuentan con narraciones donde se discuten 
párrafos que no son iguales. 
 
En este caso haciendo referencia  a la prestación de servicios, los Ingresos 
ordinarios como concepto general, son todas las entradas brutas que originan 
beneficios económicos hacia la entidad provocando o alterando un aumento en 
el patrimonio de la empresa. 
 
Según Maya, nos menciona que: 
 
También podemos rescatar que los ingresos ordinarios son entradas 
relevantes, presupuestarias, repetitivas y evaluadas que son partes de las 
actividades frecuentes que la entidad busca para obtener recursos. Por otro 
lado las ganancias a diferencia de los ingresos ordinarios son entradas 
eventuales o inesperadas que fluyen en las entidades pero no necesitan de 
una evaluación para poder reconocidas como ocurre con los ingresos 
ordinarios. (2015, s.f.). 
 
De igual manera Fierro, nos menciona de manera detallada lo siguiente: 
“Las actividades ordinarias surgen de las actividades propias del objeto social y 
se conocen con los nombres: ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y 
arrendamientos” (p.44). 
“Ganancias son otras partidas de ingresos, y se reconocen en el estado del 
resultado integral, presentándolas por separado, puesto que el conocimiento de las 






Según Alcarria (2009), nos manifiesta que: 
 
El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez 
deducidos sus pasivos, es decir es la diferencia entre el valor de sus activos. 
Incluye las aportaciones realizadas por los propietarios en el momento de 
creación de la empresa o momentos posteriores así como los resultados 
acumulados y otras variaciones que le afecten. (p.27). 
 
Por otro lado, la Editorial Vértice (2011), nos indica que: 
“El patrimonio de una empresa es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
que tiene ésta, a través de los cuales realiza su actividad para conseguir 
determinado, el cual, es obtener el máximo beneficio” (p.27). 
 
A través de los conceptos diferentes de los autores, podríamos deducir que el 
patrimonio está constituido por todos los recursos que representan las aportaciones 
de los propios propietarios de la empresa, pero no solo el patrimonio se basa de 
ello, sino también, a lo largo del periodo contable ocurren cambios o surgen 
afectaciones que hacen que el patrimonio este afecto o sea las operaciones que 
puedan realizarse para que repercuten directamente hacia el patrimonio. 
 
Por otro lado Pascual (2010), nos menciona otro tipo de concepto de patrimonio: 
 
Constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 
todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el 
momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o 
propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los 
resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. (p. 110) 
Para Muñoz y Márquez (2011), nos menciona que: 
El Patrimonio no es algo estático, sufre continuos cambios como 
consecuencia de la actividad empresarial. La estructura económica y la 
financiera se modifican continuamente al ritmo de las inversiones, compras, 





A lo largo del periodo contable que tiene una empresa, el patrimonio propio pasa 
por dos situaciones diferentes; por la cual existe un patrimonio estático que es el 
que cuenta la empresa al inicio de sus operaciones por la cual su composición es 
cuantitativa y cualitativa; y el otro patrimonio es el dinámico que cronológicamente 
está compuesta por todas las operaciones que afectan directamente al patrimonio 
mencionado primero. 
 
Patrimonio se suele identificar con riqueza; sin embargo, el patrimonio es un 
todo, que está constituido por el conjunto de medios económicos y 
financieros de una empresa. A través de estos medios, la empresa pretende 
lograr sus objetivos, entre  los que destaca la obtención del máximo 
beneficio posible. (Pérez, 2010, p.22). 
Asimismo Fierro (2015), nos menciona una parte de la relación de ambas 
variables de estudio, con la siguiente cita: 
 
El patrimonio aumenta porque todo ingreso está en capacidad de generar 
incremento neto en las ganancias del ente económico. Ejemplos de ingresos 
ordinarios: ventas de bienes y servicios, Ingresos por financiamiento que 
aumentan el activo por cobrar, ingresos por dividendos que aumentan el 
activo por cobrar, los decrementos de las obligaciones extranjeras que 
generan ingresos, como las diferencias en cambio extranjero (dólar a la baja; 
en el caso contrario, es decir, de un incremento, la diferencia va al gasto), 
en términos generales, los ingresos netos generan aumento del patrimonio 
en calidad de utilidades, el desfase entre los ingresos menores a los gastos 
genera pérdida en el patrimonio. (p.44). 
1.3.2.1. Patrimonio Estático 
“El concepto de patrimonio empresarial es estático, pues se refiere al valor de un 
conjunto de bienes, derechos y obligaciones en un momento dado [...]” (García, 
2015, p.8). 
 
El Patrimonio Estático podemos mencionar que está conformado por todos los 
aportes de los socios de la empresa al inicio, por lo que no surge de actividades 







Figura 2. Representación del patrimonio estático 
Fuente: Imagen perteneciente a la Biblioteca Virtual de la Ciencias Económicas, 2007. 
 
La estática analiza como dados los elementos presentes en una situación; 
considera el status actual de dichos elementos, sin desconocer que 
obviamente dicha situación se modificará en el tiempo. La estática es como 
una visión congelada del momento; así, tolerando la analogía, un balance 
es la fotografía del patrimonio de una empresa en un momento 
determinado. (Rodríguez, 2007, p. 23). 
 
Las características representativas que podemos deducir, en consideración a lo 
citado, sería lo siguiente: el análisis estático no tiene en cuenta el tiempo, toma 
como base la situación en un momento dado, el balance a fecha determinada y 
también establece comparaciones entre las diversas partidas que forman el 
balance. 
1.3.2.2. Patrimonio Dinámico 
“[…] Sin embargo, no hay que olvidar que el patrimonio en si es dinámico, y que 
continuamente a y través de todo tipo de operaciones que hace variar la 
composición del mismo” (García, 2015, p.8). 
 
El patrimonio dinámico de una empresa surge en consecuencia de las 
operaciones que se realizan por la empresa, por la cual generan un aumento o 




Figura 3. Representación del patrimonio dinámico 
Fuente: Imagen perteneciente a la Biblioteca Virtual de la Ciencias Económicas, 2007. 
 
“Se llama Dinámica, pues la Empresa ya empezó a trabajar, o sea que compra, 
paga, vende, cobra, etc.  La empresa al trabajar obtiene resultados, o sea si le va 
bien obtiene Ganancias (Ga), y si le  va mal obtiene Pérdidas (Pe)” (Quiroga, 2012, 
párr.1). 
Activo = Pasivo + Capital + Ingresos - Egresos 
 






Las características representativas que podemos deducir, en consideración a lo 
citado, sería lo siguiente: proporciona un punto de referencia en la situación de la 
empresa en algún momento anterior o posterior, estudia la forma que han 
evolucionado las diversas partidas del balance, mostrando su tendencia, asimismo 
determina la tendencia con que han evolucionado las magnitudes y, mediante una 
extrapolación permite prever como se van a desarrollar en el futuro facilitando de 
esta manera, la adopción de la medidas correctivas necesarias para evitar que la 
situación evolucione de forma no deseable. 
1.3.2. Marco Conceptual 
a. Actividades Ordinarias 
    Son todas aquellas actividades que surgen en torno o son parte del objeto social 
de la empresa. (Sanz, 2002, p.11). 
 
b. Activo 
El activo es el recurso económico controlado por la empresa, resultante de 
sucesos pasados, del que se espera que la empresa obtenga beneficios 
económicos en el fututo. (Mora, 2009, p. 12). 
 
c. Beneficios 
    Los beneficios económicos son todos los aumentos que experimenta el 
patrimonio empresarial debido  las operaciones que ha realizado la unidad 
económica y que se obtiene por diferencia entre los ingresos y gastos habidos en 
un periodo de tiempo. (Sanz, 2002, p.19). 
 
d. Capital 
El capital es parte de las participaciones emitidas por una empresa y suscritas 
por los socios. De acuerdo con el porcentaje de participación en la empresa, cada 
socio cuenta con un peso económico como también político en la empresa. (Mora, 






e.  Costos Incurridos 
Los costos incurridos son el total de inversiones realizadas en un periodo 
determinado, por la cual no están incluidos valores de otros periodos 
correspondientes. (Jiménez, 2014, párr. 3) 
 
f. Equilibro Patrimonial 
Una situación de equilibrio patrimonial puede identificarse si el Activo corriente 
es superior al pasivo corriente, lo cual implica, en función de un juicio previo, que 
no existirán problemas por parte de la empresa para hacer frente a sus obligaciones 
a corto plazo. (Mallo y Pulido, 2008, p.128). 
 
g. Ganancia 
Es el ingreso resultante de una transacción incidental o derivada del entorno 
económico, social, político o físico, durante un periodo contable, que por su 
naturaleza se debe presentar neto de su costo correspondiente. (Cárdenas y Daza, 
2004, p. 149). 
 
h. Impacto Favorable 
Se llama así al efecto de alteraciones en variables controladas por la autoridad 
económica como por ejemplo la tasa de encaje, o el tipo de cambio en un sistema 
de tipo de cambio fijo. (Empresa Informática, s.f., p.12). 
 
i. Método de Grado de Realización 
Es el método de reconocimiento de ingresos establecidos para contratos de 
prestación de servicios. (Tamayo y Escobar, 2013, p.161). 
 
j. Outsourcing 
Se puede definir como la externalización de determinadas áreas funcionales, 
cediendo su gestión a sociedades externos. (Del Peso, 2003, p.5). 
 
k. Patrimonio 
El patrimonio es la suma de los bienes y dinero que pertenecen a una persona. 





El pasivo corresponde a todas las obligaciones que tiene una empresa con 
terceros, como sueldos por pagar, documentos por pagar, reservas, incremento por 
revaluaciones y diferencias por operación. (Cárdenas y Daza, 2004, p. 213). 
 
m. Periodo Contable 
Es el periodo aquel que es equivalente a un año, para obtener y analizar las 
cifras de los resultados logrados. Cárdenas y Daza, 2004, p. 216). 
 
n. Prestación de servicios 
La prestación de servicios se da por parte de la entidad, donde se da un conjunto 
de tareas a través de un contrato, por lo que tiene una duración determinada en el 
tiempo. (Norma Internacional de contabilidad, 2008, p. 1187). 
 
o. Valor Razonable 
Es el importe o valor por el cual es intercambiado un activo o pasivo, entre un 
comprador o vendedor a través de una transacción libre. (Norma internacional de 
contabilidad 18, 2008, p.1188). 
 
1.4. Formulación Del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio de las 
empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 
2016? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cómo los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio estático de las 
empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 
2016? 
¿Cómo los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio dinámico de las 





1.5. Justificación Del Estudio 
1.5.1. Conveniencia 
La presente investigación es considerada importante, ya que nos dará a conocer 
sobre los Ingresos Ordinarios no solo en el aspecto de Venta de Bienes si no en la 
parte de Servicios que no es normalmente hablado y por la cual este trabajo lo 
indicara, muy aparte de ello de qué manera estos tipos de ingresos son reconocidos 
dentro de una empresa como de este Rubro ya que de esta manera repercuta 
directamente hacia el Patrimonio de esta por lo que generaría alteraciones que 
puede aumentar o disminuir creando ventajas o desventajas que serán reveladas. 
 
1.5.2. Relevancia Social 
A través de los resultados se ayudará a: 
a. Las empresas de servicios de auditoría y outsourcing, a través de este 
trabajo les ayudará a que tener un reconocimiento de adecuado de los 
Ingresos Ordinarios por Servicios para que dentro de su Contabilidad sea 
considerado como tal y no afecte directamente al Patrimonio. 
b. Los que trabajamos dentro de estos tipo de empresas no ayudará a 
alimentar los conocimientos para ponerlos directamente en práctica en la 
contabilidad ya que si bien es cierto, si una contabilidad es manejada de 
manera confiables se obtendrá mayores ingresos o rentabilidad para el 
propio bienestar de la empresa. 
c. El tener Ingresos Ordinarios en este caso por servicios ayudará a las 
empresas a que surjan incrementos en los beneficios económicos y por 
consiguiente a lo largo del periodo contable habrán disminuciones de 
pasivos la cual es rentable en la empresa para que así el patrimonio que 
cuenta pueda elevarse y la empresa pueda crecer empresarialmente. 
1.5.3. Implicaciones Prácticas 
El trabajo de investigación contestara las inquietudes sobre los problemas 
planteados por la cual las dudas serán cubiertas a través de los Resultados dados 






1.5.4. Valor Teórico 
    Los resultados de la investigación nos permitirán dar a conocer sobre de qué 
manera los Ingresos Ordinarios se relaciona con el Patrimonio, ya que sus 





1.6.1.  Hipótesis General 
      Los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio de las empresas de 
servicios de auditoría y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 2016. 
 
1.6.2.  Hipótesis Específicas 
       Los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio estático de las 
empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 
2016. 
        Los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio dinámico de las 






1.7.1. Objetivo General 
Demostrar de qué manera los ingresos ordinarios se relacionan con el 
patrimonio de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de 
Miraflores, periodo 2016. 
 
1.7.2 Objetivo Específicos 
Identificar como los  ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio 
estático de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de 





Identificar como los  ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio 
dinámico de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de 















































2.  METODOLOGÍA 
2.1. Diseño de Investigación 
Hernández (2014), nos menciona que: 
 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 
su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para analizarlo. (p.184). 
 
Por lo que, según el planteamiento del problema de esta investigación y la 
adecuación y manipulación de sus variables, este proyecto de investigación será 
manejado con el Diseño de investigación No Experimental para conseguir la 
solución a la problemática planteada. 
 
2.1.1. Tipo de Diseño de Estudio 
 
Hernández (2010) señala lo siguiente: 
 
“Los diseños de investigación transversal o transeccional recolectan 
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizas su incidencia e interrelación en un momento dado y 
forma simultanea” (p. 151).  
 
2.2. Operacionalización de Variables 
2.2.1. Definición de Variable: Ingresos Ordinarios 
Los ingresos de actividades ordinarias comprenden solamente las 
entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, por parte 
de la entidad, por cuenta propia. Cuando el resultado de una transacción, 
que suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, 
los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben 




del periodo sobre el que se informa. (Normas Internacionales de 
Contabilidad, 2008, p.1191). 
 
Indicadores: 
a. Valor Razonable 
b. Grado de Realización 
c. Costos  
d. Derecho exigible 
e. Ganancias 
f. Pérdidas 
g. Estimación Fiable 
h. Reconocimiento de transacción 
 
2.2.2. Definición de Variable 2: Patrimonio 
El concepto de patrimonio empresarial es estático, pues se refiere al valor de 
un conjunto de bienes, derechos y obligaciones en momento dado. Sin 
embargo, no hay que olvidar que el patrimonio en si es dinámico, y que en una 
empresa está cambiando continuamente a través de todo tipo de operaciones 




j.  Derechos 
k. Obligaciones 






o. Variación de Pasivos 
p. Desvalorización de Activos 
 
2.3. Población Y Muestra 
2.3.1. Población 
“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” (Hernández, 2014, p. 174). 
 
Considerando el concepto de población, para esta investigación la población 
estará conformada por 80 personas que son parte del personal contable de las 20 
empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 




“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (Hernández, 2014, p. 174).  
 
En la investigación se tomará la muestra conformada por 66 personas que 
son parte del personal contable de las 17 empresas de servicios de auditoría y 
outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 2016. En este caso para determinar 
la muestra, se ha utilizado el método Probabilístico Estratificado donde a través 
del muestreo Aleatorio Simple se aplicará la fórmula para poder determinar el 





               
 Figura 4. Fórmula para determinar la muestra de estudio 





Dónde:              
n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población 
 z: es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al 
nivel de confianza (1.96)  
           E: es el máximo error permisible (5% =0.05)  
           p: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir (0.5)  
q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir (0.5)  
n=       (1.96)2 x (0.50) x (0.50) x (80)  
 
(80-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.50) x (0.50)  
 
n=       66 personas  
 
Tabla 1. Muestra seleccionada de estudio 














ESTUDIO TRIBUTARIO Y CONTABLE ELSA 1 4 
EMPRESA DE ASESORIA CONTABLE S.A.C. 
1 
4 




C & P CONTADORES S.A.C. 1 4 
 
LMP CONTADORES ASESORES S.A. 1 4 
 
GASCO ENCALADA Y ASOC. 1 4 




PEREZ CASTRO Y ASOCIADOS 1 4 
 
GARCIA & VENEGAS ABOG. S.C.R.LTDA. 1 3 
 
ESTUDIO VARGAS CALDERON S.A.C. 1 4 
 
CUSMAN ASOCIADOS S.A.C. 1 4 
 





2.4. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 
2.4.1. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
La técnica a utilizar en esta investigación, será la Encuesta y por lo tanto el 
Cuestionario será el instrumento a realizar para la recolección de los datos 
correspondiente a la determinada muestra que será el personal contable de las 
empresas de servicio de auditoría y outsourcing. Podemos definir el instrumento 
de recolección de datos de la siguiente manera: 
 
“Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” 
(Hernández, 2014, p. 174). 
 
Por otro lado podemos mencionar que el cuestionario será elaborado y 
medido a través de la Escala de Likert por lo que podemos definirlo como: 
 
Consiste es un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 
presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le 
asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto 
de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 
obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Hernández, 2014, p. 238). 
 
2.5 Validez y Confiabilidad 
2.5.1. Validez  
“Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 
medir” (Hernández, 2014, p. 200). 
 
 
QUIROZ & QUIRO S.R.LTDA. 1 4 
 
NIGHTINGALE VILLA Y ASOC. SOC. CIVIL 1 4 
 




La validez cuenta con diversos tipos de medición, por lo que en esta 
investigación se aplicará el tipo de Validez de expertos, que es definido por 
Hernández (2014), como: 
“Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de 
acuerdo con expertos en el tema” (p.204). 
 
En la presente investigación, el instrumento ha sido validado por 3 
expertos, con grado de Magister. 
 
Tabla 2. Expertos evaluadores del instrumento de estudio 
Expertos Especialidad Opinión 
1. Marcelo Gonzales Matos Finanzas Aplicable 
2. Fanny Zavala Alfaro Metodología Aplicable 
3. Nora Gamarra Orellana Auditoría Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3. Resultados de evaluación del instrumento de estudio 
Ítems J1 J2 J3 S N IA V 
1 SI SI SI 3 0 1 100% 
2 SI SI SI 3 0 1 100% 
3 SI SI SI 3 0 1 100% 
4 SI SI SI 3 0 1 100% 
5 SI SI SI 3 0 1 100% 
6 SI SI SI 3 0 1 100% 
7 SI SI SI 3 0 1 100% 
8 SI SI SI 3 0 1 100% 
9 SI SI SI 3 0 1 100% 
10 SI SI SI 3 0 1 100% 
11 SI SI SI 3 0 1 100% 
12 SI SI SI 3 0 1 100% 
13 SI SI SI 3 0 1 100% 
14 SI SI SI 3 0 1 100% 
15 SI SI SI 3 0 1 100% 
16 SI SI SI 3 0 1 100% 
Promedio           1 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Donde: 
J1.J2 y J3: Jueces 




N: Total de No por ítems 
IA: Índice de aceptabilidad 
V: Validez 
 
Las Tablas detalladas anteriormente, nos mencionan que los jueces 
determinaron que los ítems fueron pertinentes, relevantes y claros cumpliendo 
que el instrumento es suficiente para su aplicación a la muestra determinada. 
 
  2.5.2. Confiabilidad  
“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 
(Hernández, 2014, p.200). 
 
Para la confiabilidad del instrumento de esta investigación, se utilizará el alfa 
de cronbach, que medirá la consistencia interna de los ítems, que determinará 





Figura 5. Fórmula para determinar el alfa de cronbach 
Figura: Imagen perteneciente al de metodología de la Investigación, 2014. 
 
Donde:  
 es la varianza del ítem. 
 es la varianza de la suma de todos los ítems. 
k es el número de preguntas o ítems.  
Para determinar el coeficiente de alfa de cronbach se realizará por el total de ítems 







2.6. Método de análisis de datos 
Los datos se obtendrán del instrumento aplicado al encuestado en 
consideración a mi muestra, por lo que el método de análisis será a través de la 
distribución de frecuencias, porcentajes y gráficos de barra, desarrollados a través 
del Programa SPSS. 
2.7. Aspectos éticos 
En todo el desarrollo de este trabajo de investigación se ha dado el 
cumplimiento de la ética profesional con todos los principios primordiales de la 
moral individual y social, por otro lado en el aspecto práctico teórico se ha 
cumplido con las normativas según el tipo de investigación. Podemos identificar 









































3.1 Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Ingresos Ordinarios 
 La validez de la primera parte del instrumento se efectuó a través del coeficiente 
del alfa de cronbach, que determina la media ponderada de las correlaciones entre 
los ítems. 
 
La primera parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de la primera 
variable a investigar,  se tomó la muestra de 66 personas encuestadas. El nivel de 
confiablidad es de 95% y se utilizó, para el resultado el software estadístico SPPS 
versión23.  
 








Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Tabla 5: Confiabilidad de la variable Ingresos ordinarios- alfa de cronbach  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,754 8 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Interpretación: 
El primer resultado  nos da como resultado 0.754, por lo que nos demuestra que  
la primera parte del instrumento aplicado es  altamente confiable; tomando en 
consideración que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes para la 
garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo a 1 
siendo este valor mayor para la confiabilidad del instrumento. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 66 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 66 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Tabla 6. Estadística de total de la variable Ingresos ordinarios 
 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
¿Considera usted que los 
ingresos ordinarios deben ser 
medidos a valor razonable? 
11,65 7,061 ,327 ,748 
¿Considera usted el grado de 
realización es un método de 
medición para los ingresos 
ordinarios? 
11,62 7,131 ,235 ,767 
¿Considera usted que durante la 
prestación del servicio que 
genera ingresos ordinarios 
pueden incurrir diversos costos? 
11,55 6,898 ,353 ,745 
¿Cree usted que los ingresos 
ordinarios deben ser 
presentados bajo un derecho 
exigible por la prestación del 
servicio? 
11,55 6,098 ,587 ,701 
¿Considera usted que los 
ingresos ordinarios que surgen 
de la prestación de servicios 
ayuden a incrementar las 
ganancias de la empresa? 
11,61 6,304 ,597 ,702 
¿Considera usted que los 
ingresos ordinarios son parte de 
la rentabilidad de una empresa? 
11,62 6,608 ,473 ,724 
¿Cree usted que los ingresos 
ordinarios deben ser estimados 
fiablemente? 
11,42 6,063 ,482 ,723 
¿Considera usted que los 
ingresos ordinarios deben ser 
reconocidos según la 
transacción por el servicio 
prestado? 
11,47 6,222 ,575 ,704 
     






3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Patrimonio 
La segunda parte del instrumento, que comprenden ítems relacionadas a la 
segunda variable, han sido validadas de igual manera a través del alfa de 
cronbach, para determinar la media ponderada de la correlaciones entre los 
ítems. 
Esta  parte comprenden los últimos ítems del instrumento, tomando en 
consideración el tamaño de la muestra, se determinó el nivel de confiabilidad 
utilizando el alfa de cronbach. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95 % 
y se utilizó el software estadístico SPSS versión 23. 
 








Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 






Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Interpretación: 
Los  8 ítems validados conforman la segunda parte del instrumento aplicado, el 
resultado fue 0.757, por lo que  el instrumento es altamente confiable; debido  a 
que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes para la garantizar la 
confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo a 1 siendo este valor  
mayor para la confiabilidad del instrumento. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 66 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 66 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Tabla 9. Estadística de total de la variable Patrimonio 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Cree usted que los bienes de 
una empresa son parte del 
patrimonio de una empresa? 
12,08 6,717 ,441 ,735 
¿Cree usted que los derechos 
de una empresa son parte del 
patrimonio de una empresa? 
12,32 6,405 ,431 ,735 
¿Cree usted que las 
obligaciones de una empresa 
son parte del patrimonio de una 
empresa? 
11,94 5,781 ,584 ,705 
¿Considera usted que un 
patrimonio debe contar con un 
equilibrio patrimonial? 
11,97 5,414 ,668 ,685 
¿Considera usted que los 
ingresos alteran el patrimonio de 
la empresa? 
12,11 6,312 ,610 ,710 
¿Considera usted que los 
egresos alteran el patrimonio de 
la empresa? 
12,45 7,144 ,222 ,766 
¿Considera usted que la 
desvalorización de los activos 
afectan al patrimonio? 
11,91 6,422 ,271 ,775 
¿Considera usted que la 
variación de pasivos pueden 
afectar al patrimonio? 
11,85 6,161 ,486 ,725 




3.1.3 Análisis del Instrumento de ambas variables: Ingresos Ordinarios y 
Patrimonio 
Para determinar la confiabilidad del instrumento que comprende los 16 ítems, 
así como en párrafos anteriores, se realizó con el coeficiente de alfa de cronbach a 
través del software SPSS versión 23. 
 








Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Tabla 11. Confiabilidad de la variable Ingresos ordinarios y la variable Patrimonio- 





Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Interpretación: 
El resultado de este análisis fue de 0.829, es un valor que determina altamente 
la confiabilidad del instrumento aplicado a la muestra calculada que fue 66 
personas; considerando que el valor de alfa superior a 0.75, garantiza la 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 66 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 66 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 









Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Considera usted que los 
ingresos ordinarios deben ser 
medidos a valor razonable? 
25,45 22,867 ,299 ,827 
¿Considera usted el grado de 
realización es un método de 
medición para los ingresos 
ordinarios? 
25,42 22,402 ,329 ,826 
¿Considera usted que durante 
la prestación del servicio que 
genera ingresos ordinarios 
pueden incurrir diversos 
costos? 
25,35 22,723 ,301 ,827 
¿Cree usted que los ingresos 
ordinarios deben ser 
presentados bajo un derecho 
exigible por la prestación del 
servicio? 
25,35 21,307 ,523 ,814 
¿Considera usted que los 
ingresos ordinarios que surgen 
de la prestación de servicios 
ayuden a incrementar las 
ganancias de la empresa? 
25,41 21,507 ,557 ,813 
¿Considera usted que los 
ingresos ordinarios son parte 
de la rentabilidad de una 
empresa? 
25,42 21,971 ,459 ,818 
¿Cree usted que los ingresos 
ordinarios deben ser 
estimados fiablemente? 
25,23 20,948 ,491 ,816 
¿Considera usted que los 
ingresos ordinarios deben ser 
reconocidos según la 
transacción por el servicio 
prestado? 




¿Cree usted que los bienes de 
una empresa son parte del 
patrimonio de una empresa? 
25,29 22,362 ,494 ,818 
¿Cree usted que los derechos 
de una empresa son parte del 
patrimonio de una empresa? 
25,53 21,791 ,487 ,817 
¿Cree usted que las 
obligaciones de una empresa 
son parte del patrimonio de 
una empresa? 
25,15 21,115 ,544 ,812 
¿Considera usted que un 
patrimonio debe contar con un 
equilibrio patrimonial? 
25,18 20,582 ,597 ,808 
¿Considera usted que los 
ingresos alteran el patrimonio 
de la empresa? 
25,32 22,405 ,466 ,819 
¿Considera usted que los 
egresos alteran el patrimonio 
de la empresa? 
25,67 23,210 ,264 ,828 
¿Considera usted que la 
desvalorización de los activos 
afectan al patrimonio? 
25,12 22,293 ,269 ,832 
¿Considera usted que la 
variación de pasivos pueden 
afectar al patrimonio? 
25,06 21,873 ,439 ,819 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
3.2 Descripción de los resultados 
En consideración a los resultados del cuestionario Ingresos ordinarios y su 
relación con el patrimonio de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing 










Tabla 13. Tabla de Frecuencia de ítem 1 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 6. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 1 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
La mayoría de encuestados opinan que los ingresos ordinarios deben ser medidos 
a valor razonable, por lo que en la tabla 01 y figura 01, se aprecia que 35 
colaboradores estuvieron de acuerdo representando al 53.03%, mientras que 30 
colaboradores manifestaron que estuvieron muy de acuerdo representado por 
¿Considera usted que los ingresos ordinarios deben ser medidos a valor razonable? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy de acuerdo 30 45,5 45,5 45,5 
De acuerdo 35 53,0 53,0 98,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 1,5 1,5 100,0 




45.45%. Por otro lado solo un colaborador optó por ni de acuerdo ni en desacuerdo 
que representa el 1.52%. 
 
Tabla 14. Tabla de Frecuencia de ítem 2 
¿Considera usted  que el grado de realización es un método de medición para los ingresos 
ordinarios? 





Válido Muy de acuerdo 31 47,0 47,0 47,0 
De acuerdo 31 47,0 47,0 93,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 6,1 6,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 7. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 2 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados opinaron que los ingresos ordinarios deben ser 
medidos a través del grado de realización, que es un método por el cual debe ser 




mencionaron que estuvieron muy de acuerdo, de la misma forma y el mismo 
porcentaje se obtuvo para los 31 colaboradores que estuvieron de acuerdo. 
Asimismo 6.1% conformado por 4 colaboradores indicaron estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 
 
Tabla 15. Tabla de Frecuencia de ítem 3 
¿Considera usted que durante la prestación del servicio que genera ingresos ordinarios pueden 
incurrir diversos costos? 





Válido Muy de acuerdo 25 37,9 37,9 37,9 
De acuerdo 38 57,6 57,6 95,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 4,5 4,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 8. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 3  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados manifestaron que al momento de prestar un servicio 
que genere ingresos ordinarios incurren diversos costos, dando como resultado que 




que 37.9% representado por 25 colaboradores mencionaron que está muy de 
acuerdo; y la minoría de los encuestados representada por 4.5% que son 3 
colaboradores mencionaron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
Tabla N° 16. Tabla de Frecuencia de ítem 4 
¿Cree usted que los ingresos ordinarios deben ser presentados bajo un derecho exigible por la 
prestación del servicio? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy de acuerdo 27 40,9 40,9 40,9 
De acuerdo 34 51,5 51,5 92,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 7,6 7,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 9. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 4 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
Los encuestados en su mayoría, indicaron que los ingresos ordinarios deben ser 
presentados bajo un derecho exigible, por lo que 34 colaboradores que es el 51.5% 
indicaron estar de acuerdo, el 40.9% representada por 27 colaboradores 
mencionaron estar muy de acuerdo, mientras que los demás equivalente al 7.6% 




Tabla 17. Tabla de Frecuencia de ítem 5 
¿Considera usted que los ingresos ordinarios que surgen de la prestación de servicios ayuden a 
incrementar las ganancias de la empresa? 





Válido Muy de acuerdo 28 42,4 42,4 42,4 
De acuerdo 36 54,5 54,5 97,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 3,0 3,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 10. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 5 




En su mayoría, los encuestados estuvieron de acuerdo que los ingresos ordinarios 
que surgen de la prestación de un servicio pueden generar e incrementar las 
ganancias de la empresa por lo que ello representa al 54.55% que comprenden 36 
colaboradores, el 42.4% representada por 28 colaboradores estuvieron muy de 
acuerdo, mientras que solo 2 colaboradores representado por el 3.03% indicaron 





Tabla 18. Tabla de Frecuencia de ítem 6 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
 
Figura 11. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 6 




En su mayoría, los encuestados estuvieron de acuerdo que los ingresos ordinarios 
son parte de la rentabilidad de una empresa, por lo que ello representa al 53% que 
comprenden 35 colaboradores, el 43.9% representada por 29 colaboradores 
estuvieron muy de acuerdo, mientras que solo 2 colaboradores indicaron estar ni 




¿Considera usted que los ingresos ordinarios son parte de la rentabilidad de una empresa? 





Válido Muy de acuerdo 29 43,9 43,9 43,9 
De acuerdo 35 53,0 53,0 97,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 3,0 3,0 100,0 




Tabla 19. Tabla de Frecuencia de ítem 7 
¿Cree usted que los ingresos ordinarios deben ser estimados fiablemente? 





Válido Muy de acuerdo 23 34,8 34,8 34,8 
De acuerdo 36 54,5 54,5 89,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 7,6 7,6 97,0 
En desacuerdo 2 3,0 3,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 12. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 7 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
Los encuestados en su mayoría, indicaron que los ingresos ordinarios deben ser 
estimados fiablemente, por lo que 36 colaboradores que es el 54.5% indicaron estar 
de acuerdo, el 34.8% representada por 23 colaboradores mencionaron estar muy 
de acuerdo, mientras que los demás equivalente al 7.6% indicaron estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y por último solo 2 colaboradores indicaron que estaban 





Tabla 20. Tabla de Frecuencia de ítem 8 
 
¿Considera usted que los ingresos ordinarios deben ser reconocidos según la transacción por 
el servicio prestado? 





Válido Muy de acuerdo 22 33,3 33,3 33,3 
De acuerdo 39 59,1 59,1 92,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 7,6 7,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 13. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 8 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
Los encuestados en su mayoría, indicaron que los ingresos ordinarios deben ser 
reconocidos según la transacción por el servicio prestado, por lo que 39 
colaboradores que es el 59.1% indicaron están de acuerdo, el 33.3% representada 
por 22 colaboradores mencionaron estar muy de acuerdo, mientras que los demás 








Tabla 21. Tabla de Frecuencia de ítem 9 
¿Cree usted que los bienes de una empresa son parte del patrimonio de una empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy de acuerdo 18 27,3 27,3 27,3 
De acuerdo 48 72,7 72,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 14. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 9 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados manifestaron que los bienes de una empresa son 
parte del patrimonio de una empresa, dando como resultado que el 72.7% 
representada por 48 colaboradores indicaron estar de acuerdo, mientras que 27.3% 





Tabla 22. Tabla de Frecuencia de ítem 10 
¿Cree usted que los derechos de una empresa son parte del patrimonio de una empresa? 





Válido Muy de acuerdo 36 54,5 54,5 54,5 
De acuerdo 28 42,4 42,4 97,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 3,0 3,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 15. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 10 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados manifestaron que los derechos de una empresa son 
parte del patrimonio de una empresa, dando como resultado que el 54.5% 
representada por 36 colaboradores indicaron estar muy de acuerdo, mientras que 
42.4% representado por 28 colaboradores mencionaron que están de acuerdo., 
asimismo 2 colaboradores representados por el 3% mencionaron que están ni de 




Tabla 23. Tabla de Frecuencia de ítem 11 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
 
Figura 16. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 11 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
En su mayoría, los encuestados estuvieron de acuerdo que las empresas son parte 
del patrimonio de una empresa, por lo que ello representa al 59.1% que 
comprenden 39 colaboradores, el 27.3 % representada por 18 colaboradores 
estuvieron muy de acuerdo, mientras que solo 9 colaboradores indicaron estar ni 




¿Cree usted que las obligaciones de una empresa son parte del patrimonio de una empresa? 





Válido Muy de acuerdo 18 27,3 27,3 27,3 
De acuerdo 39 59,1 59,1 86,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 13,6 13,6 100,0 




Tabla 24. Tabla de Frecuencia de ítem 12 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 17. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 12 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
Los encuestados en su mayoría, indicaron que un patrimonio debe contar con un 
equilibrio patrimonial, por lo que 38 colaboradores que es el 57.6% indicaron estar 
de acuerdo, el 30.3% representada por 20 colaboradores mencionaron estar muy 
de acuerdo, mientras que los demás equivalente al 10.6% indicaron estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y por último solo 1 colaborador indico que estaba en 
desacuerdo representada por el 1.5%. 
 
¿Considera usted que un patrimonio debe contar con un equilibrio patrimonial? 





Válido Muy de acuerdo 20 30,3 30,3 30,3 
De acuerdo 38 57,6 57,6 87,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 10,6 10,6 98,5 
En desacuerdo 1 1,5 1,5 100,0 





































Figura 18. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 13 





Los encuestados en su mayoría, indicaron que los ingresos alteran el patrimonio de 
la empresa, por lo que 46 colaboradores que es el 69.7% indicaron estar de acuerdo 




¿Considera usted que los ingresos alteran el patrimonio de la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy de acuerdo 20 30,3 30,3 30,3 
De acuerdo 46 69,7 69,7 100,0 




Tabla 26. Tabla de Frecuencia de ítem 14 
 
¿Considera usted que los egresos alteran el patrimonio de la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy de acuerdo 43 65,2 65,2 65,2 
De acuerdo 23 34,8 34,8 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 19. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 14 




La mayoría de los encuestados manifestaron que los egresos alteran el patrimonio 
de la empresa, dando como resultado que el 65.2% representada por 43 
colaboradores indicaron estar muy de acuerdo, mientras que 34.8% representado 






Tabla 27. Tabla de Frecuencia de ítem 15 
 
¿Considera usted que la desvalorización de los activos afectan al patrimonio? 





Válido Muy de acuerdo 19 28,8 28,8 28,8 
De acuerdo 37 56,1 56,1 84,8 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 12,1 12,1 97,0 
En desacuerdo 2 3,0 3,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 20. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 15 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados manifestaron que la desvalorización de los activos 
afectan el patrimonio dando como resultado que el 56.1% representada por 37 
colaboradores indicaron estar de acuerdo, mientras que 28.8% representado por 
19 colaboradores mencionaron que está muy de acuerdo; y la minoría de los 




están ni de acuerdo ni en desacuerdo y por último solo 2 colaboradores indicaron 
que están en desacuerdo representada por el 3%. 
 
Tabla 28. Tabla de Frecuencia de ítem 16 
¿Considera usted que la variación de pasivos pueden afectar al patrimonio? 





Válido Muy de acuerdo 13 19,7 19,7 19,7 
De acuerdo 43 65,2 65,2 84,8 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 15,2 15,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 21. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 16 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados manifestaron que la variación de los pasivos afectan 
el patrimonio dando como resultado que el 65.2% representada por 43 
colaboradores indicaron estar de acuerdo, mientras que 19.7% representado por 
13 colaboradores mencionaron que está muy de acuerdo y por último los 
encuestados representada por 15.2% que son 10 colaboradores mencionaron que 




3.3. Validación de Hipótesis 
A continuación se hará la comprobación de hipótesis mediante la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman que nos muestra el nivel de relación entre las 
variables, tanto los resultados de correlación sean más cercanos a 1 y su 
significación sea menor a 0.05, será más fuerte la relación. 
 
El  coeficiente rho de Spearman, simbolizado como rs, es una medida de 
correlación para variables en un nivel de medición ordinal  (ambas), de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden 
ordenarse por rangos (jerarquías). Son coeficientes utilizados para 
relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores 
que las consideran ordinales. (Hernández, 2014, p.322). 
 
Tabla 29. Tabla de Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00 
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta 
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta 
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada 
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja 
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula 
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja 
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada 
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta 
De + 0.91 a + 1                                        correlación muy alta 
Fuente: Bisquerra (2014). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, 
Trilla, p.212. 
 
3.3.1. Prueba de hipótesis general 
Los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio de las empresas de 
servicios de auditoría y Outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 2016. 
 
Ha= Los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio de las 
empresas de servicios de auditoría y Outsourcing del distrito de 




Ho= Los ingresos ordinarios no se relacionan con el patrimonio de las 
empresas de servicios de auditoría y Outsourcing del distrito de 
Miraflores, periodo 2016. 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla 30. Correlación entre la variable Ingresos Ordinarios y la variable  
Patrimonio. 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,505** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
V2 Coeficiente de correlación ,505** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.505 nos determina que la correlación entre las dos variables que son Ingresos 
Ordinarios y Patrimonio tiene una correlación moderada. 
 
Contrastación 
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 30 se puede apreciar que p-valor 
= 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
general de la investigación “Los ingresos ordinarios y su relación con el patrimonio 
de las empresas de servicio de auditoria y outsourcing del distrito de Miraflores, 




3.3.2. Prueba de hipótesis especificas 
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 1 
Los  ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio estático de las 
empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 
2016. 
Ha= Los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio estático 
de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de 
Miraflores, periodo 2016. 
Ho= Los ingresos ordinarios no se relacionan con el patrimonio 
estático de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del 
distrito de Miraflores, periodo 2016. 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 

















 V1 D3 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,541** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
D3 Coeficiente de correlación ,541** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 




Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.541 nos determina que la entre la variable Ingresos ordinarios y Patrimonio 
estático tiene una correlación moderada. 
 
Contrastación: 
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 31 se puede apreciar que p-valor 
= 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
especifica 1 de la investigación “Los ingresos ordinarios se relacionan con el 
patrimonio estático de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del 
distrito de Miraflores, periodo 2016”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 2 
Los  ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio dinámico de las 
empresas de servicios de auditoría y Outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 
2016. 
Ha= Los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio dinámico 
de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de 
Miraflores, periodo 2016. 
Ho= Los ingresos ordinarios no se relacionan con el patrimonio 
dinámico de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del 
distrito de Miraflores, periodo 2016. 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 







Tabla 32. Correlación entre la variable Ingresos ordinarios y la dimensión 
Patrimonio dinámico 
Correlaciones 
 V1 D4 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,384** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 66 66 
D4 Coeficiente de correlación ,384** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.384 nos determina que la entre la variable Ingresos ordinarios y Patrimonio 
dinámico tiene una correlación baja. 
 
Contrastación: 
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.001 
que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
especifica 2 de la investigación “Los ingresos ordinarios se relacionan con el 
patrimonio dinámico de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del 
distrito de Miraflores, periodo 2016”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula.
 
 














La presente investigación realizada tuvo como objetivo principal demostrar de 
qué manera los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio de las empresas 
de servicio de auditoria y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 2016. Por 
consiguiente, el instrumento de investigación fue validado a través del alfa de 
cronbach, que busca las correlaciones entre los ítems parte de la encuesta 
aplicada. El instrumento validado, está compuesto por 16 ítems, que corresponde 
por variable 8 ítems. La muestra a la cual se le aplicó el instrumento estuvo 
conformada por 66 personas parte del área contable. El nivel de confiabilidad de la 
investigación es 95%. El coeficiente del alfa de cronbach será utilizado para 
determinar el nivel de confiabilidad de esta investigación a través del software 
estadístico SPSS versión 23. 
La validación del instrumento de investigación, determinado por el coeficiente 
del alfa de cronbach determino los siguientes resultados: si bien es cierto el valor 
del alfa de cronbach para que sea confiable debe aproximarse a su valor máximo 
que es 1; es más a través de varios conceptos y afirmaciones, el alfa de cronbach 
medirá la consistencia interna entre los ítems, por lo Hernández (2014), nos 
menciona que, “Algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entre 
0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” (p.295). En este caso, el 
resultado obtenido a través del software aplicado, nos determinó que el alfa de 
cronbach para esta investigación fue de 0.829, por lo que confirmamos y según las 
afirmaciones de varios autores, que el instrumento conformado por 16 ítems, es 
confiable y aceptable para su aplicación. 
Por otro lado, también se realizó la validación de los ítems por cada variable. 
La primera variable, ingresos ordinarios, estuvo conformada por 8 ítems, por lo que 
el valor del alfa de cronbach fue de 0.754; el resultado obtenido en esta primera 
parte y según Hernández (2014), “Algunos autores consideran que el coeficiente 
debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” (p.295). A 
través de lo citado, el resultado obtenido es aceptable. 
Con respecto a la segunda variable, patrimonio, de igual manera conformada 




bajo el respaldo de lo citado por Hernández (2014), “Algunos autores consideran 
que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y 
confiable” (p.295). Es por ello, que también se concluye que el valor determinado, 
es un coeficiente aceptable. 
A través de los resultados obtenidos, se sostiene que, los ingresos ordinarios 
se relacionan con el patrimonio de las empresas de servicio de auditoria y 
outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 2016, siendo esta la hipótesis general 
del presente trabajo; pero para llegar a la validación de la hipótesis general se 
obtuvo resultados propios del instrumento aplicado a los 66 encuestados donde 
detallaré los valores más representativo que se relacionan con la comprobación de 
la hipótesis; en la Tabla 13, nos demuestra que el 53.03% de los encuestados 
manifestaron estar de acuerdo de que los ingresos ordinarios deben ser medidos a 
valor razonable; en cuanto a la Tabla 25 nos demuestra un resultado de 67%, donde 
los encuestados respondieron estar de acuerdo que los ingresos alteran el 
patrimonio de una empresa. 
La comprobación de las hipótesis, para sostener la afirmación descrita al 
inicio, se realizó a través del rho de Spearman, para la cual según Hernández 
(2014), en su libro de “Metodología de la Investigación”, nos menciona que es una 
medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; es decir el coeficiente como 
resultado debe estar en una escala de rangos que varía entre –1.0 (correlación 
negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), asimismo la relación que 
deben de guardar entre sí, debe ser significativa, considerando el valor dado por el 
coeficiente de rho de Spearman, donde el valor de p si es menor que el nivel de 
significancia que es 0.05, se concluye que la correlación es significativa; a través 
de este criterio se realizó lo siguiente: dado el resultado, si p es menor que 0.05, se 
aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la hipótesis nula, o todo lo contrario si 
p es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis nula y se rechazara la alterna;  por 
consiguiente para la obtener la validación de las hipótesis a través del coeficiente 
de rho de Spearman, se obtuvo lo siguiente: el coeficiente de correlación de 
Spearman de la hipótesis general fue de 0.505, demostrando que tiene una 
correlación directa moderada por lo que el nivel de significancia fue de p 0.000 < 




resultado nos enlaza con la siguiente investigación realizado por Vásquez (2015), 
donde concluye en general la significancia de la correcta aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, ya que de esta 
manera se da una eficaz presentación de los Estados Financieros reflejados acorde 
a la realidad económica y financiera de la empresa en estudio, ya que sin duda 
alguna no existiría variación contable que pueda afectar directamente al patrimonio 
de la empresa, asimismo recomendó que es de suma importancia establecer 
parámetros de identificación, procedimientos y reconocimientos de los ingresos de 
las empresas con el fin de presentar los Estados Financieros con razonabilidad sin 
alteración contable. De igual manera con la investigación realizada por Guamán y 
Zhunaula (2012), recomiendan la realización del Estado de Cambios en el 
Patrimonio de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y 
Normas Internacionales de Contabilidad, ya que de esa manera demostrara las 
distintas variaciones que puede sufrir el Patrimonio de una empresa y que en 
consideración a ello tomar mejores decisiones, los ingresos ordinarios son parte del 
día a día de una empresa y por lo tanto su reconocimiento y tratamiento a través 
de las normativas contables, como lo manifiestan los autores, guardan relación con 
las alteraciones que en este caso sería directamente al patrimonio de una empresa. 
Los resultados obtenidos en la validación de la primera hipótesis específica, 
se comprueba que los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio estático 
de las empresas de servicio de auditoria y outsourcing del distrito de Miraflores, 
periodo 2016, para demostrar este resultado se sostiene de lo obtenido del 
instrumento validado aplicado a los 66 encuestados, siendo las más representativas 
las siguientes: en la Tabla 18 representado por el 53.03% respondieron estar de 
acuerdo que los ingresos ordinarios son parte de la rentabilidad de una empresa 
como también en la Tabla 24 mencionaron estar de acuerdo con un 57.58% que el 
patrimonio debe contar con un equilibrio patrimonial.  
De igual manera para comprobar la validez de la primera hipótesis específica, 
se realizó a través del coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrará la 
correlación existente entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una 
escala de rangos que varían entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 




dado el valor de p debe ser menor a 0.05, concluyendo que se aceptara la hipótesis 
alterna y se rechazara la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, ocurre que se 
aceptara la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis alterna; es por ello que en 
estos resultados el coeficiente de correlación de Spearman para la primera 
hipótesis especifica fue de 0.541 demostrando que tiene una correlación directa 
moderada por lo que el nivel de significancia fue de p 0.000 < 0.05, por lo que se 
acepta a hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado confirma la 
investigación de López y Ortiz (2014), donde recomienda que los ingresos 
ordinarios y en todos los procesos contables deben ser estimados y reconocidos 
bajo políticas y normativas contables, para que de esta manera se revelen los 
estados financieros con mayor coherencia y razonabilidad sin alteraciones que 
puedan luego ser ajustados. Asimismo Chávez (2014), en su  investigación de igual 
manera, se relaciona con la hipótesis validada, debido a que el autor de este trabajo 
manifiesta y concluye que el patrimonio de una empresa es incrementado por las 
utilidades anuales, que sin duda alguna los ingresos ordinarios son parte de esta 
utilidad, que permitirá el crecimiento futuro de la empresa como también 
implementar operaciones para el fortalecimiento y equilibrio patrimonial. 
Correspondiente a los resultados obtenidos en la validación segunda hipótesis 
específica, se demostró que los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio 
dinámico de las empresas de servicio de auditoria y outsourcing del distrito de 
Miraflores, periodo 2016; para comprobar ello es necesario representarlo por los 
resultados de igual manera obtenido en las encuestas aplicada a los 66 
encuestados donde podemos detallar que por la Tabla 17 los encuestados 
representados por el 54.55% , mencionaron que se encuentran de acuerdo que los 
ingresos ordinarios que surgen de la prestación de servicios ayuden a incrementar 
las ganancias de la empresa, por otro lado con la Tabla 28, contrarrestando nos 
menciona que la variación de pasivos puede afectar el patrimonio, este resultado 
fue representado por el 65.2% que respondieron estar de acuerdo los encuestados. 
A partir de estos resultados, se da lugar a la validación de la segunda hipótesis 
específica a través del coeficiente Spearman. 
En consideración a los resultados mencionados, para comprobar la validez de 




de Rho de Spearman, por lo que demostrará la correlación existente entre las 
variables en un nivel ordinal, que oscila en una escala de rangos que varían entre 
–1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta). El nivel 
de significancia que dado el valor de p debe ser menor a 0.05, se concluirá que se 
aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, 
ocurre que se aceptara la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis alterna; en este 
caso los resultados obtenidos, el coeficiente de correlación de Spearman para la 
segunda hipótesis específica fue de 0.384 demostrando que tiene una correlación 
directa moderada por lo que el nivel de significancia fue de p 0.001 < 0.05, por lo 
que se acepta a hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Esto comprueba la 
conclusión y discusión que el autor Caballero (2011), menciona que los ingresos en 
el resultado de un periodo tiene una incidencia relevante, es por ello que se debe 
reconocer y clasificar adecuadamente para que de alguna manera no presente 
alteraciones hacia los demás resultados contables, en este caso guardando la 


























1.  Finalmente se puede concluir y a través de los resultados realizados por las 
diferentes técnicas y métodos, se demostró que los ingresos ordinarios se 
relacionan con el patrimonio de las empresas de servicio de auditoria y outsourcing 
del distrito de Miraflores periodo 2016; se puede confirmar que los ingresos 
ordinarios originados por las actividades de acuerdo al giro del negocio empresarial, 
tiene una significancia relevante en el patrimonio de una empresa, estos pueden 
aumentar contribuyendo a los beneficios económicos de la empresa como también 
pueden disminuir, ya que existe la probabilidad de el ingreso ordinario pueda 
convertirse en incobrable, por la cual se debe reconocer como  un gasto. 
2. Como segunda conclusión y a través de los resultados obtenidos, se identificó la 
manera que, los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio estático de las 
empresas de servicio de auditoria y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 
2016.  El patrimonio estático de una empresa, y en consideración a varios textos, 
es la situación patrimonial del momento; por lo tanto la relación que guardan entre 
sí los ingresos ordinarios es fundamental, ya que para llegar al resultado de esta 
situación patrimonial, se requiere que el reconocimiento de los ingresos ordinarios 
sean razonables y que de igual manera impacte y contribuyan en general a los 
beneficios económicos esperados por la empresa, que puedan alterar o no su 
rentabilidad. 
3. Como tercera conclusión, de igual manera por los resultados, se identificó la 
manera que, los ingresos ordinarios se relacionan con el patrimonio dinámico de 
las empresas de servicio de auditoria y outsourcing del distrito de Miraflores, 
periodo 2016. La situación dinámica de un patrimonio, depende mucho de los 
resultados obtenidos en el ejercicio; sin duda alguna los ingresos ordinarios como 
también los costos que puedan incurrir en la transacción del ingreso, pueden 
ocasionar una variación, favorable o no al patrimonio, dependiendo de su 
reconocimiento y clasificación en el resultado del ejercicio que impactará 
significativamente al patrimonio en aumento o disminución. 
 
 











1. Las empresas que brindan servicios de auditoría y outsourcing, es más todas las 
empresas en general, debería adoptar por aplicar las Normas Internaciones de 
Contabilidad en sus operaciones contables, en este caso se recomienda identificar 
claramente el reconocimiento de un ingreso ordinario y cómo afecta al patrimonio 
de una empresa, a través de la NIC 18, donde se reflejan parámetros para su 
adecuada identificación. 
2. El patrimonio estático de una empresa me refleja la situación de un periodo 
determinado, por la cual se deben establecer procedimientos que contribuyan a un 
análisis patrimonial, en este caso es considerable que dentro del proceso contable 
que se lleve a cabo, se proceda a realizar a través de dos principios contables muy 
relacionados, que son el principio de devengo, con el objetivo de contabilizar el 
ingreso o gasto; y el principio de prudencia, que determinara el valor de lo 
contabilizado 
3. Es importante para una empresa tener conocimiento sobre su situación 
patrimonial, es por ello que se debe aplicar un análisis dinámico que ayudará a 
determinar y comparar resultados, a través de los ingresos y gastos del periodo, en 
este caso los ingresos ordinarios, de esta manera el personal interesado de ello, 
podrá averiguar que debilidades o que fortalezas la empresa cuenta detectadas y 
gracias a la aplicación de este tipo de análisis que se realiza en diferentes tiempos 
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Fuente: Elaboración propia. 
 





 CUESTIONARIO  
 
INGRESOS ORDINARIOS Y SU RELACIÓN CON EL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS DE AUDITORIA Y OUTSOURCING DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PERIODO 
2016. 
 
OBJETIVO: Demostrar de qué manera los ingresos ordinarios por prestación de servicios se relacionan con el 
patrimonio de las empresas de servicios de auditoría y outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 2016. 
1.  GENERALIDADES:  
Esta información será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar información veraz, sólo así serán realmente 
útiles para la presente investigación.  
INFORMANTES:  
La presente Encuesta está dirigida al personal del área 
de Contabilidad de las empresas de auditoria y 
outsourcing del distrito de Miraflores, periodo 2016.  
 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  
 
      2.1. Tipo de actividad de su empresa : 
  
 





1. ¿Considera usted que los ingresos ordinarios deben ser medidos a valor razonable? 
 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy desacuerdo 
2. ¿Considera usted  que el grado de realización es un método de medición para los ingresos 
ordinarios? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 
3. ¿Considera usted que durante la prestación del servicio que genera ingresos ordinarios pueden 
incurrir diversos costos? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   





e) Muy desacuerdo 
4. ¿Cree usted que los ingresos ordinarios deben ser presentados bajo un derecho exigible por la 
prestación del servicio? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 
5. ¿Considera usted que los ingresos ordinarios que surgen de la prestación de servicios ayuden a 
incrementar las ganancias de la empresa? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo  
e) Muy desacuerdo 
6. ¿Considera usted que los ingresos ordinarios son parte de la rentabilidad de una empresa? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo 
e) Muy desacuerdo 
7. ¿Cree usted que los ingresos ordinarios deben ser estimados fiablemente? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo 
e) Muy desacuerdo 
8. ¿Considera usted que los ingresos ordinarios deben reconocidos según la transacción por el servicio 
prestado? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 
 
PATRIMONIO 
9. Cree usted que los bienes de una empresa son parte del patrimonio de una empresa? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 
10. ¿Cree usted que los derechos de una empresa son parte del patrimonio de una empresa? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 





a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 
12. ¿Considera usted que un patrimonio debe contar con un equilibrio patrimonial? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 
13. ¿Considera usted que los ingresos alteran el patrimonio de la empresa? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 
14. ¿Considera usted que los egresos alteran el patrimonio de la empresa? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 
15. Considera usted que la desvalorización de los activos afectan al patrimonio? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   
e) Muy desacuerdo 
16. ¿Considera usted que la variación de pasivos puedan afectar al patrimonio? 
 
a) Muy de acuerdo   
b) De acuerdo   
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
d) En desacuerdo   

























INVESTA PARTNERS CONSULTING 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable independiente: INGRESOS ORDINARIOS 
Los ingresos de actividades ordinarias comprenden solamente las entradas brutas de 
beneficios económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia. 
Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser 
estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación 
deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo 
sobre el que se informa. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2008, p.1191) 
Dimensiones de la variable: 
 Entradas Brutas 
 Beneficios Económicos 
 
 
Variable dependiente: PATRIMONIO 
El patrimonio es estático, pues se refiere al valor de un conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones en momento dado. Sin embargo, no hay que olvidar que el patrimonio en si 
es dinámico, y que en una empresa está cambiando continuamente a través de todo tipo 
de operaciones que hacen variar la composición del mismo. (Pombo, 2009, p.14) 
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 INGRESOS ORDINARIOS PATRIMONIO 
 Entradas Brutas Beneficios Económicos Patrimonio Estático Patrimonio Dinámico 
Encuestados P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 3 
4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
5 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
6 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 3 
7 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 
8 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
9 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
10 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
11 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
12 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
13 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
14 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
16 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 
17 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 
18 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 
19 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
21 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 2 1 3 3 2 1 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2 
24 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
26 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 
27 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
28 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 
29 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
31 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 
32 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
33 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 4 2 
34 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 
35 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
37 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
38 2 2 1 3 3 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 3 
39 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
40 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 














41 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
42 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
43 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
44 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 
45 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
46 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 
47 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 
48 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
49 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
50 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 
51 1 1 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
52 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 1 
53 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 
54 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
55 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
56 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 
57 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
59 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 
60 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
61 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
62 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
64 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 
65 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
66 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
    
LEYENDA:       
1 Muy de Acuerdo   
2 De acuerdo   
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 En desacuerdo   
5 Muy desacuerdo   
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